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RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas
preventivas de osteoporosis que aplican las mujeres mayores de 50 años del
Centro de Salud San Fernando, 2016. Metodología: Estudio descriptivo
correlacional, no experimental, de corte transversal. Población y muestra: La
población estará establecida por 72  mujeres mayores de 50 años que acuden al
Centro de Salud San Fernando, la muestra no se establece  pues se trabajó con
toda la población muestral técnica fue la encuesta y el instrumento fue
cuestionario. Resultados: del 100% (72), un 83.3%(60) de las mujeres mayores
de 50 años presentan un nivel medio de conocimiento sobre osteoporosis  y un
52.8% (42) de las mujeres mayores de 50 años presentan practicas preventivas
de osteoporosis inadecuadas Conclusión Las mujeres mayores de 50 años
presenta un nivel de conocimiento bajo e inadecuadas practicas preventivas sobre
osteoporosis.
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ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between the level of knowledge and the
preventive practices of osteoporosis that women over the age of 50 years of the
Health Center San Fernando, 2016. Methodology: Descriptive study correlational,
not experimental, cross-cut. Population and sample: population will be
established by 72 women older than 50 years who come to the Health Center San
Fernando, the sample is not set because we worked with the entire sample
population survey technique and instrument was questionnaire. Results: 100%
(72), a 83.3% (60) of women over the age of 50 years with a level means of
knowledge about osteoporosis and a 52.8% (42) of women over the age of 50
years are practices preventive osteoporosis inappropriate Conclusion: women
over the age of 50 years has a level of knowledge low and inadequate practices
preventive about osteoporosis.
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